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ABSTRACT
O b je c t iv e : T h e  a im  o f th is  descrip tive  s tu d y  w as 
to  e va lu a te  th e  s tu d e n ts ' pe rcep tions  re la ting  to 
m ed ica l e d u ca tio n  at M a rm a ra  U n ive rs ity  S choo l 
o f M e d ic in e  in o rd e r to  inc lude  the ir op in ions  and 
re c o m m e n d a tio n s  in fu tu re  c u rr ic u la r  and  
m e th o d o lo g ica l ch a n g e s  in m ed ica l educa tion .
M e th o d s : D a ta  w as  co llec ted  by a ques tionna ire . 
E igh ty  fo u r re ce n t g ra d u a te s  pa rtic ipa ted  in the 
s tudy ; the  re sp o n se  ra te  w as 60.4% .
R e s u lts : T he  g ra d u a te s  w ere  p leased  to be 
asked  th e ir op in io n s . The m a jo rity  ag reed  tha t 
the re  w as  need  fo r a "m o de ra te  change " in the  
e d u c a tio n a l s y s te m  o f M a rm a ra  U n iv e rs ity  
S choo l of M ed ic ine . G ra d u a te s  w ho repo rted  
"c h a n g e s  in th e  e d u c a tio n a l s y s te m  are  
nece ssa ry " in d ica ted  tha t necessa ry  changes  
sh o u ld  be  d o n e  b a s ica lly  in a reas  such  as 
e d u ca tio n a l m e thods , cu rr icu lu m , aud io -v isua l 
m a te r ia ls , tra in in g  s k ills  and  
a s s e ssm e n t/e va lu a tio n  m ethods.
C o n c lu s io n :  T h is  'b a s e lin e  e v a lu a tio n ' is 
c o n s id e re d  as th e  in it ia l s te p  to w a rd s  the
im p ro ve m e n t p rocess  o f m ed ica l educa tion  in 
M a rm a ra  U n ive rs ity  S choo l of M ed ic ine , s ince 
the  nece ssa ry  ch a n g e s  w e re  h igh ligh ted  by the 
resu lts . T h e se  resu lts  dem o n s tra te d  con fo rm ity  
b e tw e e n  th e  o p in io n s  and  e x p e c ta tio n s  of 
s tu d e n ts , and  th e  n e e d s , p r in c ip le s  and 
s u g g e s tio n s  s ta te d  by th e  In s t i tu t io n a l  
U n d e rg ra d u a te  E d u c a t io n  In v e s t ig a t io n . P la n n in g  
a n d  C o o rd in a t io n  C o m m itte e . T he  in itia l research  
p rov ided  a hope fu l p e rsp e c tive  in openness  to 
and co m p lia n ce  w ith  the  cha n g e  p rocess  at 
M a rm a ra  U n ive rs ity  S choo l of M ed ic ine .
Key Words: M ed ica l educa tion , S tuden ts ' 
p e rcep tions , C h a n ge s  in m ed ica l educa tion
INTRODUCTION
In re sp o n se  to cu rre n t ch a lle n g e s  in th is  cen tu ry  
to  re fo rm  m e d ic a l e d u c a tio n , a n u m b e r of 
m e d ica l s c h o o ls  h a ve  re p la c e d  tra d it io n a l 
edu ca tio n a l m e thods  w ith  innova tive  cu rricu la
(1). S ince  the  fa m o u s  and in fluentia l F lexner 
report in 1910, a t leas t 24 o th e r m a jo r reports 
a d vo ca tin g  re fo rm  have been  issued , and they
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are s tr ik ing ly  s im ila r in th e ir p re sc rip tio n s  (2,3). 
Innova tions  such  as p ro b le m -b a se d  lea rn ing  and 
co m m u n ity -o rie n te d  e d u ca tio n  took  a p rinc ipa l 
p lace  in new  m ed ica l schoo ls . The need to 
change  m ed ica l e d u ca tio n  is how e ve r g re a te r in 
e s ta b lish e d  m e d ica l sch o o ls , bu t in n o va tio n s  
seem  m ore  d ifficu lt to  a ch ieve  the re , a lthough  in 
som e cases a ce rta in  m easu re  of success  has 
been repo rted  (4).
M a rm ara  U n ive rs ity  M ed ica l S choo l is a re la tive ly  
young  m ed ica l s ch o o l; it is in the  p rocess  of 
ch a n g in g  its c u rr ic u lu m  as w e ll as  re v is in g  
e d u c a tio n a l m e th o d s  in th e  lig h t o f re ce n t 
d e ve lop m e n ts . S om e o th e r m ed ica l fa cu ltie s  in 
T u rkey  have a lso  been  do ing , likew ise  (5).
As the  firs t pa rt o f the  im p ro ve m e n t p rocess , 
severa l s tra te g ie s  have  been  p u t fo rw a rd  s ince  
the  end of 1997, such  as:
1. pa rtic ipa tion  o f all pa rts , inc lud ing  s tuden ts , in 
re -d e te rm in a tio n  of the  go a ls  of educa tion ,
2. be ing  g u ided  by the  local and g loba l ch a n g e s  
and im p ro ve m e n ts  in m ed ic ine  and  m ed ica l 
educa tion ,
3. d e p e n d in g  on c a re fu l e x a m in a tio n  o f th e  
cu rre n t sys te m  and  id e n tifica tio n  of th e  needs 
fo r a change ; th is  p o in t w as  con s id e re d  as the  
firs t and a ve ry  im p o rta n t s tep  to w a rd s  the  
im p ro ve m e n t p rocess  (2,3).
4. and rebu ild ing  of the  sys tem  step  by step, 
s ta rting  w ith  the  co re  cu rricu lum .
Severa l co m m itte e s  w e re  fo rm e d  in o rd e r to 
im p lem en t these  s tra teg ies . T h is  s tudy  has been 
re g a rd e d  and  c o n d u c te d  as an  im p o rta n t 
in s trum en t fo r s tu d e n ts ' in vo lve m e n t in th e  re fo rm  
e ffo rts .
T h rough  th is  s tudy, the  s tu d e n ts  ind ica ted  tha t 
g iv ing  a h igh p rio rity  to th e ir in vo lve m e n t in 
re fo rm  e ffo rts  w as a p p ro p ria te  s ince  th e y  w ou ld  
be in a b e tte r pos ition  rega rd ing  the  schoo l in 
re c o g n iz in g  new  to p ic s ; a n d  th e ir  e n e rg y , 
c o m m itm e n t, and  v is io n  c o u ld  be  a v e ry  
im p o rtan t im pe tus  fo r ch ange (6 ).
MATERIALS AND METHODS
The 1998-99 g ra d u a te s  w e re  se le c te d  as the  
s tudy  g roup . The s tu d y  w as  he ld  in the  su m m e r 
of 1999 by th e  " In s t i tu t io n a l U n d e rg ra d u a te
E d u c a t io n  In v e s t ig a t io n ,  P la n n in g  a n d  
C o o rd in a t io n  C o m m it te e " .  A  q u e s tio n n a ire  w as 
used fo r d a ta  co lle c tio n .
W hen  g ra d u a te s  ap p lie d  to  the  re g is tra r’s o ffice  
to  rece ive  th e ir d ip lo m a s , th e y  w e re  firs t in fo rm ed  
a b o u t th e  a im s  of th e  s tu d y  and  then  g ive n  a 
q u e s tio n n a ire  c o n c e rn in g  b a s ic
s o c io d e m o g ra p h ic  in fo rm a tio n  and  le v e ls  of 
sa tis fa c tio n  re la ting  to  th e ir m e d ica l educa tion . 
G ra d u a te s  w e re  a lso  a ske d  to  e va lu a te  th e  
q u a lity  o f e d u ca tio n  o f d iffe re n t d iv is io n s  such  as 
'b a s ic ', 'm e d ic a l' a n d  's u rg ic a l' s c ie n c e s . 
G ra d u a te s  c o m p le te d  th e  q u e s tio n n a ire  unde r 
o b se rva tion .
E ig h ty  fo u r  o f 139  g ra d u a te s  f il le d  in th e  
q u e s tio n n a ire , the  re sp o n se  ra te  w a s  60 .4% .
RESULTS
F ifty  five  p e rce n t o f the  g ra d u a te s  w e re  fem a le . 
T he re  w a s  on ly  one  m a rrie d  s tuden t.
G ra d u a te s  w e re  a ske d  to  a sse ss  th e ir  ow n 
p e rfo rm a n ce s  d u rin g  m e d ica l e d u ca tio n  us ing  a 
10 p o in t sca le  (1 -m in im u m ; 10 -m a x im u m ). T hey 
sco red  fo r each  ye a r in the  sch o o l and fo r the  
en tire  m ed ica l e d u ca tio n . T h e  m ean  sco re  fo r the  
e n tire  e d u ca tio n a l p e rio d  w a s  7 .5  (S d= 1 ,5 ). T he  
s ix th  ye a r o f the  m ed ica l e d u ca tio n  g o t the  
h ig h es t sco re  on th e  a ve ra g e  (8 .67  (S d=1 ,5 )) 
w h ils t th e  lo w e s t sco re s  w e re  g ive n  fo r the  firs t 
th re e  yea rs  (6.71 (S d= 1 ,9 ), 6 .48  (S d= 1 ,9 ) and 
6 .50  (S d=1 ,8 ) re sp e c tive ly ) (F ig . 1).
A lm o s t ha lf o f th e  g ra d u a te s  (56 .3% ) repo rted  
th a t th e y  had had "a h a p p y  tim e  as s tu d e n t" in 
m ed ica l schoo l, w h ile  2 5 .4 %  o f th e m  had been 
"un h a p p y". The rest o f th e  g ra d u a te s  rem a ined  
undec ided .
W h e n  th e  re a s o n s  fo r  'u n h a p p in e s s ' w e re  
so lic ita te d  by an  o p e n -e n d e d  q u e s tio n , so m e  of 
the  g ra d u a te s  re p o rte d  re a so n s  such  as:
• "M ed ica l e d u ca tio n  is ve ry  ha rd  and  s tress fu l",
• "A n x ie ty  fo r the  fu tu re ",
• "A  ve ry  d ifficu lt e x a m in a tio n  is w a itin g  fo r us 
a fte r the  g ra d u a tio n ",
• "P ro b le m s  o f th e  c u rre n t hea lth  sys tem ",
• "M ed ica l e d u ca tio n  iso la ted  m e from  soc ia l 
in te res ts ",
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Fig. I  Self-Reported Performance Level of Students3 for 
Each Year and for the Entire Medical Education 
(Box-plot)b
3 Students were asked to score their own performance (level 
of success) during medical education using a 10 point scale 
(1-minumum; 10-maximum).
b Each box represents percentiles of the score distribution. 
Bold line in each box represents 50th percentile (median 
value).
• "V e ry  lim ited  soc ia l a c tiv itie s  in the  schoo l"
• "A d ap ta tio n  p rob lem s",
• "T oo  m uch  m e m o riza tio n ",
• "P e rso n a l p ro b lem s".
T h irty  e ig h t g ra d u a te s  (45 .2% ) repo rted  tha t 
the re  w as  so m e  "essen tia l m ed ica l know ledge " in 
the  cu rr icu lu m  th a t th e y  w e re  no t ab le  to acqu ire  
d u rin g  th e  m e d ica l e d u ca tio n . F irs t a id and 
e m e rg e n cy  ca re  w as  repo rted  by 39 .0%  o f these  
s tu d e n ts  a s  a to p ic , w h ich  w as  not ta u g h t 
su ffic ie n tly . A lth o u g h  s tu d e n ts  w ere  asked  abou t 
the  'la ck  o f kn o w le d g e ' in th is  ques tion , they  
re sp o n d e d  m os tly  on the  'lack  o f educa tion  to 
ga in  c lin ica l sk ills '.
T he  'd e fic ie n cy  in acq u irin g  c lin ica l sk ills ’ du ring  
m ed ica l e d u ca tio n  w as e xam ined  by a n o th e r 
q ues tion . T h ir ty  five  p e rce n t of the  g radua tes  
repo rted  th a t th e y  w e re  no t co m p e te n t in som e 
c lin ica l sk ills . Forty  p e rcen t o f the  g radua tes  
re p o rte d  th e y  w e re  n o t c o m p e te n t in ba s ic  
s u rg ic a l in te rv e n t io n s  su ch  as in tra v e n o u s  
in jec tion , su tu rin g  and a bscess  d ra inage . T w en ty  
p e rce n t o f th e m  w e re  no t co m p e te n t in ass is ting  
ch ild -b irth  and  17 %  o f th e m  w e re  not com p e te n t 
in sk ills  re la ted  to  e m e rg e n cy  ca re  (Tab le  I).
G ra d u a te s  w e re  a lso  asked  fo r the  reasons fo r 
the  lack o f kn o w le d g e  as w e ll as c lin ica l skills .
T a b le  I. Clinical Skills in Which Students Found Themselves 
Incompetent
Clinical Skills n %
Basic surgical interventions2 14 40,0
Assisted child-birth 7 20,0
Emergency care skills 6 17,0
Lumbar puncture 3 oo o
Thoracentesis, tracheostomy etc. Invasive interventions 2 6,0
Other0 3 8,0
Total0 35 100,0
a IV injection, abscess drainage, suturing 
b 'I've worked hard by myself in order to be competent', 
'treatment',
'paediatric examination'
c 'some students have reported more than one skill'
T h is  w as  a c lo se d -e n d e d  que s tio n  and inc luded 
these  cho ices :
• due  to pe rsona l reasons
• due  to edu ca tio n a l m e thods
• due  to  th e  cu rr icu lu m
• due  to the  phys ica l en v iro n m e n t
• due  to the  lack  o f n e cessa ry  too ls  and m ateria ls
• due  to th e  p ro fe sso rs
G ra d u a te s  w e re  asked  to m ark these  item s 
a cco rd ing  to the  d e g re e  o f im portance . It w as 
found  th a t th e  m a jo rity  of the  s tuden ts  gave the 
firs t th re e  ranks to the  'e d u c a tio n a l m e th o d s ', to 
'p e rs o n a l r e a s o n s ' and to 'p ro fe s s o rs 'a s  the  m ain 
reasons of la ck  of kno w le d g e  and  skills.
O u t of 84, on ly  five  s tu d e n ts  repo rted  tha t they 
w e re  no t c o m p e te n t in co m m u n ica tio n  skills.
S ince  m ed ica l e d u ca tio n  is in E ng lish  at M arm ara  
U n iv e rs ity  S c h o o l o f M e d ic in e ; g ra d u a te s ’ 
op in io n s  w e re  a lso  asked  abou t th is . S even ty  five  
p e rce n t of the  g ra d u a te s  repo rted  tha t 'm ed ica l 
e d u ca tio n  in E ng lish ' is ve ry  use fu l because  it 
o ffe rs  a b ig a d va n ta g e  fo r s tuden ts  in fo llow ing  
the  lite ra tu re . T he  rest of th e  g radua tes  w ere  not 
ve ry  s a tis fie d  w ith  the  la n g ua g e  of m ed ica l 
s c h o o l and  c o m m e n te d  'th e y  w e re  h av ing  
d if f ic u lt ie s  in b o th  u n d e rs ta n d in g  and 
co m m u n ica tin g  w ith  p a tie n ts ’ (Tab le  II).
The  d a ta  abou t th e  s tuden ts ' op in ion  re la ted  to 
the  soc ia l a c tiv itie s  a t schoo l is p resen ted  in
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T a b le  II. Students' Opinions on 'Medical Education in English'
Opinions n %
Positive effects3 63 75,0
Negative effects6 5 6,0
Neither positive nor negative 5 6,0
Must be in Turkish after preparatory year 2 2,4
Inconvenient in clinical practice 2 2,4
No idea 2 2,4
Must be in Turkish, optionally some lectures in English 1 1,2
Unnecessary 1 1,2
Only "bedside" must be in English 1 1,2
No contribution to my college English 1 1,2
Medical education must be in our native language 1 1.2
Total 84 100,0
a Ease in following the literature
13 Difficulty in communication with patients
T ab le  III. S e ve n ty  p e rce n t of the  g ra d u a te s  w ere  
d issa tis fied  w ith  th e  socia l a c tiv itie s  he ld  a t the  
schoo l cam pus . The p ro b le m s w ith  bo th  qua lity  
and q uan tity  of the  soc ia l a c tiv itie s  at schoo l w e re  
em phas ized  by m any g ra d u a te s  as a reason  fo r 
be ing  'unhappy ' du ring  m ed ica l educa tion .
T a b le  III. Students' Opinions About Social Activities
Social Activities n %
Completely insufficient 28 34,1
Insufficient 30 36,6
No idea 13 15,6
Sufficient 9 11.0
Other3 2 2,4
Total6 82 100,0
a 'Getting better within this year'
'I had a high school life instead of university' 
b 2 students did not respond
T he  g ra d u a te s  e va lua ted  th e  s tu d e n t-p ro fe sso r 
re la tionsh ip  sp e c ifica lly  fo r 'ou t of the  c lass room  
c o n ta c ts '; 42  %  of the  g ra d u a te s  re m a in e d  
u n d e c id e d ; 14 %  o f th e m  fo u n d  th is
'u n sa tis fa c to ry ' w h ils t 3 5 .4 %  of th e m  found  it 
'sa tis fac to ry '. G ra d u a te s  a lso  s ta ted  th a t th e y  had 
less  o p p o rtu n ity  to  o b ta in  c o n ta c t w ith  the  
p ro fesso rs  tea ch in g  bas ic  sc iences .
Use of the  lib ra ry  is one  o f the  ind ica to rs  of the  
q u a lity  o f m e d ica l e d u ca tio n . S tu d e n ts  w e re
asked  w h e th e r th e y  used  the  lib ra ry  fo r reasons 
o th e r than  's tu d y in g '. S ix ty  e ig h t p e rce n t o f them  
sta ted  th a t th e y  used  th e  lib ra ry  m os tly  fo r 
rev iew ing  the  lite ra tu re  w h ils t 3 1 .7 %  of them  
n e ve r used  the  lib ra ry  e xce p t fo r s tu d y in g .
G ra d u a te s  w e re  asked  if th e re  w as  any  need fo r 
m ak ing  ch a n g e s  in th e  e d u ca tio n a l sys te m  of 
M a rm a ra  U n ive rs ity  S choo l of M ed ic ine . O n ly  
10%  o f the  g ra d u a te s  re p o rte d  th a t the re  w as  no 
need fo r a change , w h ils t 8 9 .2 %  e xp re sse d  the  
need  fo r rad ica l o r m o d e ra te  ch a n g e . H ow eve r, it 
shou ld  be e m p h a s ize d  th a t th e  m a jo rity  o f the 
g ra d u a te s  (70 .4% ) ag re e d  w ith  the  idea  of the 
'n e c e s s ity  o f  m o d e ra te  c h a n g e s ' (T ab le  IV).
T a b le  IV . Need for Change in Education
Opinions n %
Yes, there is need for a radical change 16 19,8
Yes, there Is need for a moderate change 57 70,4
I am not sure if it is needed 6 7,4
There is no need 2 2,5
Total 81 100,0
G ra d u a te s  w h o  re p o r te d  'c h a n g e s  in  the  
e d u ca tio n a l sys tem  a re  n e c e s s a ry ’ w e re  g iven  
n ine ch o ice s  a b o u t w h a t m ig h t be  don e  fo r such  
a change . T h e  o p in io n s  of th e  s tu d e n ts  are 
show n  in T a b le  V. M o s t o f the  g ra d u a te s  ag reed
T a b le  V . What Might be Done for Change?
Necessary changes(n=73)* n %
Educational methods which ensure active participation 
of the students should be used', 65 89,0
’Innovative methods should be introduced in teaching 
clinical skills' 65 89,0
'Audio-visual material which have been used for 
the lectures should be redesigned and reproduced' 52 71,2
Training skills of the professors should be improved' 50 68,5
'Theoretical lectures should be reviewed and some of the 
topics should be added to the curriculum' 41 56,2
Some of the topics should be considered as electives; 
not as a core subject' 41 56,2
Theoretical lectures should be reviewed and some of the 
topics should be excluded from the curriculum' 35 47,9
Oral examination system should be changed' 22 30,1
'Written examination system should be changed' 18 24,7
* This question was asked only to students who stated that change was 
necessary1.
Students reported more than one opinion
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th a t 'e d u c a t io n a l m e th o d s  w h ic h  e n s u re  a c tiv e  
p a r t ic ip a t io n  o f  th e  s tu d e n ts  s h o u ld  b e  u s e d ', 
'in n o v a t iv e  m e th o d s  s h o u ld  b e  in t ro d u c e d  in  
te a c h in g  c l in ic a l s k il ls ',  'a u d io -v is u a l m a te r ia l  
w h ic h  h a v e  b e e n  u s e d  fo r  th e  le c tu re s  s h o u ld  b e  
r e d e s ig n e d  a n d  re p ro d u c e d , and 't ra in in g  s k il ls  o f  
th e  p ro fe s s o rs  s h o u ld  b e  im p ro v e d '.
G ra d u a te s  w e re  a lso  asked  to eva lua te  'basic ', 
'm e d ica l' and  'su rg ica l' sc ie n ce s  w ith  respect to 
the  su ffic ie n cy  o f th e ir th e o re tica l a n d /o r p ractica l 
ed u ca tio n . A lth o u g h  no t show n  in th is  artic le , 
d e ta iled  d a ta  d e m o n s tra te d  tha t g radua tes  have 
a s h a re d  ju d g e m e n t a b o u t c o m p e te n c y  o f 
e d u c a tio n  o f e a c h  d e p a rtm e n t in d iffe re n t 
d iv is ions . T h is  m ay be an in d ica to r abou t the 
re liab ility  of the  s tu d e n ts ' eva lua tion .
A t the  end  o f th e  q u e s tio n n a ire  g radua tes  w ere  
asked  to  co m p a re  th e ir co m p e te n cy  in both 
m ed ica l kn o w le d g e  and c lin ia l sk ills  w ith  the  
s tu d e n ts /g ra d u a te s  of o the r m ed ica l schoo ls  in 
T u rkey . T h is  m ay be th o u g h t of as a p rem atu re  
q u e s tio n  s in c e  th e  s tu d e n ts  w e re  re ce n t 
g ra d u a te s  and  had not had any expe rience  in 
p rac tice . H ow eve r, m ed ica l s tuden ts  have m any 
o p p o rtu n itie s  to  g e t in to  co n ta c t w ith  m edica l 
s tu d e n ts  from  o th e r U n ive rs ities . As a result, 
a lm o s t 90%  o f the  g ra d u a te s  found  them se lves  
'su cce ss fu l' o r 've ry  su cce ss fu l’ in know ledge , 
p ra c t ic a l s k ills  and  a tt itu d e s  to w a rd  
p a tie n t/co lle a g u e s  com p a re d  w ith  o the r m ed ica l 
schoo l g ra d u a te s .
DISCUSSION
Th is  'b a se lin e  e va lu a tio n ' is co ns ide red  as the 
in itia l s tep  to w a rd s  the  im p rovem en t p rocess  of 
m ed ica l e d u ca tio n  a t M a rm ara  U n ive rs ity  S chool 
o f M ed ic ine , s in ce  the  n e cessa ry  changes  w ere  
h ig h lig h te d  by the  resu lts . The m a jo rity  of the 
1999 g ra d u a te s  s ta ted  th a t the re  is need fo r 
m o d e ra te  c h a n g e . T h e y  have in d ica ted  tha t 
n e cessa ry  ch a n g e s  shou ld  be done  b as ica lly  in 
a reas  such  as e d u c a t io n a l m e th o d s , c u rr ic u lu m ,  
a u d io - v is u a l  m a te r ia ls ,  t r a in in g  s k i l ls  a n d  
a s s e s s m e n t/e v a lu a t io n  m e th o d s .
T hese  resu lts  d e m o n s tra te d  co n fo rm ity  be tw een  
the  c ritica l and  e xp e c ta tio n s  o f s tuden ts  and the 
needs, p rin c ip le s  and  su g g e s tio n s  s ta ted  by the 
In s t i tu t io n a l  U n d e rg ra d u a te  E d u c a t io n
In v e s t ig a t io n ,  P la n n in g  a n d  C o o rd in a t io n  
C o m m itte e . S u b -co m m itte e s  s tudy ing  the  areas 
w h e re  im p ro v e m e n ts  w e re  e xp e c te d  have  
a lready  been es tab lished .
E d u c a tio n a l re fo rm  m o v e m e n ts  have  been  
in itia ted  in m any m edica l schoo ls  in T u rkey  w ith 
d iffe ren t p e rsp e c tive s  and expe riences . Severa l 
s tud ies  have been  co n d u c te d  in o rd e r to eva lua te  
cu rre n t m ed ica l educa tion  a lso  in those  m edica l 
facu ltie s . T he  resu lts  o f th e se  s tud ies  have 
show n  m any s im ila ritie s  w ith  ou r s tudy, ye t som e 
im po rtan t d iffe re n ce s  exist.
A cco rd ing  to the  resu lts  of a s tudy w h ich  w as 
co n d u c te d  in Ege U n ive rs ity  M ed ica l S chool 
s tuden ts  w e re  ve ry  d issa tis fie d  w ith  the socia l 
ac tiv itie s  he ld  at schoo l, as w e re  ou r s tuden ts  (7). 
In an o th e r s tudy, 8 7 .7%  of the  s ix th  yea r m edica l 
s c h o o l s tu d e n ts  s ta te d  th a t th e y  d id  not 
p a rtic ipa te  in socia l a c tiv itie s  due  to lack of 
le isu re  tim e  (8).
The sam e  s tu d y  show ed  tha t 15 .8%  o f s tuden ts  
neve r used th e  lib ra ry , w h ils t 6 5 .4%  used it on ly  
fo r s tudy ing  (p repa ra tion  fo r exam ina tions). In 
ou r s tudy , th e  ra te  o f us ing  the  lib ra ry  fo r reasons 
o th e r than  s tudy ing  w as  m arked ly  h igher.
S tu d e n t-p ro fe sso r re la tio n sh ip  fo r the  'ou t of 
c lass room  con ta c ts ' w as  eva lua ted  by 94 .2%  of 
th e  s tu d e n ts  a s  'u n s a tis fa c to ry ' in U ludag  
U n iv e rs ity  M e d ica l S c h o o l(8 ) , w h ile  
'u n s a tis fa c to ry  re la tio n s h ip ' w a s  re p o rte d  by 
14 .6%  of the  s tu d e n ts  in ou r m ed ica l schoo l.
In the  sam e s tudy  a t U ludag  U n ivers ity , 79 .2%  of 
the  s tu d e n ts  repo rted  th a t they  did not feel 
th e m se lve s  c o m p e te n t in c lin ica l sk ills  and 81.3%  
of them  in esse n tia l m ed ica l know ledge . E ighty 
seven  p e rcen t of th e  s tu d e n ts  repo rted  tha t it w as 
ve ry  im p o rta n t and  nece ssa ry  to know  at least 
o n e  fo re ig n  la n g u a g e  fo r  a b e tte r m e d ica l 
ed u ca tio n ; and on ly  20%  o f them  reported  they 
w e re  co m p e te n t in one  fo re ig n  language . A lm ost 
100%  of th e  s tu d e n ts  a t M a rm ara  U n ivers ity  
S choo l of M e d ic ine  a re  co m p e te n t in m edica l 
E ng lish .
The  A sso c ia tio n  o f A m erican  M ed ica l C o lleges 
g ives in fo rm a tion  abou t the  k inds of changes 
a lready  occu rring . In the  p rec lin ica l cu rricu lum , 
schoo ls  have  in troduced  a w id e  range  of new
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cou rses  and to p ics ; and  th e re  is m ore  a tten tion  
on p ro fe ss io n a lism  and va lu e s . S ch o o ls  a re  
m aking  fu n d a m e n ta l ch a n g e s  in the  des ign  and 
conduc t of the  cu rr icu lu m , p rim a rily  by adop ting  
m ore  in teg ra ted  (n o n -d ep a rtm e n ta l) a p p roaches  
to  c o u rs e  d e s ig n  and  m a n a g e m e n t. A lso , 
facu ltie s  are pay ing  m ore  a tten tion  to the  ro le  of 
res iden ts  as p ro fe sso rs  and  ro le  m ode ls(9 ).
It w as s ta ted  th a t to d a y 's  p rob lem s, ho w e ver 
fo rm id a b le  th e y  m ay be, are  not as p ro found  as 
those  faced  by m ed ica l e d u ca to rs  a ce n tu ry  ago 
- a n d  th a t th e re  is tim e  and  o p p o rtu n ity  fo r 
v is iona ries  and leaders  to act. Th is  m ay be true , 
bu t on ly  if th e y  can  p ro p e rly  d ia g no se  th e  p resen t 
p ro b le m s  o f m e d ica l e d u c a tio n , a m p ly  
unde rs tand  th e ir roo ts , iden tify  e ffe c tive  m eans to 
rem edy them , and  g a lva n ize  m ed ica l e duca to rs  
to  m ake  the  sys te m ic , in s titu tio n a l changes , 
loca lly  and na tiona lly , th a t are  ca lled  fo r(2 ).
A m ed ica l schoo l shou ld  be a c tive  in va rious  
re a lm s . U n d e rg ra d u a te  tra in in g  s h o u ld  be 
s itua ted  in the co n te x t o f m ed ica l tra in ing  as a 
w ho le , w h ich  d o e s  not s top  w ith  g ra d u a tio n (IO ).
C hange  in m ed ica l e d u ca tio n  is m ore  like ly  to  be 
m a in ta ined  as a c h a ra c te ris tic  o f e d u ca tion  than  
s tab ility . "W e can  lo o k  a round " su g g e s ts  P ritche tt 
and P ound  (1997) and see  "m any  w ou ld  be 
re fugees from  change , p eop le  look ing  fo r ea rly  
re lie f from  all th e  stress. Y e t the re  is no p lace  to 
run. No back  door. No e sca p e  rou te  from  rea lity". 
E veryone , to a g re a te r o r le sse r e x te n t w ill be 
in vo lve d  in e d u c a tio n a l c h a n g e . P ro fe sso rs , 
tra in e rs , c u rr ic u lu m  d e s ig n e rs , a s s e s s o rs , 
resou rce  d e ve lo p e rs  and  s tu d e n ts  w ill no t be 
ab le  to e sca p e  from  it. H ow  shou ld  w e  respond?  
W e sh o u ld  m a ke  “c h a n g e ” o u r p a rtn e r not 
riva l (3).
W ith  its y o u n g e r fa cu lty , sm a lle r n u m b e r of 
s tu d e n ts , p ro g re s s iv e  b a c k g ro u n d , and  
o p e nness  to  and co m p lia n ce  w ith  the  change
p ro ce ss  o b se rve d  d u rin g  th e  in itia l s te p s  of 
tra n s itio n  pe riod , M a rm a ra  U n ive rs ity  S choo l of 
M e d ic in e  p ro m is e s  a h o p e fu l e d u c a tio n a l 
p e rsp e c tive  fo r th e  fu tu re .
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